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Stat e of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNS.i.1.AL 
AUGUSTA 
AL~N REGISTRATION 
___ , ___ S;;.a:::;nf==-o:.:r_d::-_____ , Maine 
Date ____ ~Ji~2). Y9;;:.;;i.,._T~9~4~Q._ _____ __::... 
Name Joseph E. Mathieu 
St r eet Address. ___ S~c~h~u~l~e~r_S~t ~· -----------------------------
City or Town'---_ _.;;;;.S""'a""'nf""'o><;r:.,;d:;:;.,~1;;;:fu.==i~n~e.__ ______ ~--------------
HO\'r lone in United States ___ .... r ""'s _yri...r..:as.:..ai----..:How long in Maine I ~ yrs: 
' 
Born in St• Clair. P.Q. Da te of birth Nov. 9 1 I869 
If married, hovr many chUdren _ __ s.;;.._ _ Occupation Re tired 
Name of employer~-------------------------------(Present or l ~st ) 
Address of employer ___ _;__ _ ________________________ _ 
En~lish. _ _ ___ __;Speak ______ l'....,Io"----~Read'---____.N..,,o ____ Vlr i t e _ _.N~o"-----
Other l anguaGcs ___ ~ F~·r~e~n~c~h~-__;:S~p~e~a~k=s~,~R~e=ad::::.::.s~&=-W:~r~i~te::.:::.:s~ ----------
Have you made application for citizenship? I933=-did net proceed ta fi nal papers 
Have you ever had military service? ______ __!N!!t.~------- ----
If so, V-!here? ____________ when? ______________ _ _ _ 
Witnes~i. 
f 
